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対象は妊娠期に SIJ 痛を経験した女性 72 名とした。妊娠後 12 週、24 週、30





































期における SIJ 痛の変化や生活動作中の痛みの悪化との関連を検討した。 
 その結果、補正坐骨結節間距離比と補正骨頭中心間距離比が妊娠期の
numeric rating scale スコアの上昇と有意な関連が認められた。また統計学的
な有意差は認めなかったが、補正坐骨結節間距離比、及び骨頭中心間距離と坐







 なお、本学位授与申請者は、平成 31 年 1 月 11 日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
 
